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Editorial
BALEARES I L'AUTONOMIA.-
No creim que sia necessari gastar moltes paraules per convèncer
ningú d'un fet: Mallorca, com molts altres territoris integrats uins
Testat espanyol, ha sentit la necessitat de l'autonomia. Per ventura,
no tots els mallorquins l'entenen de la mateixa manera, alguns potser
no en tenen una idea clara; però és un fet que la paraula mateixa "aut£
nomi a" gaudeix d'un prestigi. Provú d'això és que, llevat de qualque e^
cepció raríssima, tots els partits polítics, a l'hora de fer propaganda
electoral, esgrimiren com a component del programa, un propòsit de lluj_
tar per l'autonomia una vegada que aconseguissen la representativitat "
necessària per a actuar eficaçment.
Però vat aquí que ara, celebrades fa estona les eleccions, pro-
clamada la Constitució, instal·lats al seu lloc els representants del
poble, el camí de l'autonomia se presenta de cada vegada més llarg, di-
fícil i mal de recbrrer. Uns pocs fets bastarien per a demostrar-ho:el
Presindent del dConsell, senyor Alberti, a l'estiu, a una reunió celebra_
da amb els representants de la premsa forana, se va manifestar partida-
ri de la via assenyalada per l'article 143. Més endavant, el Consell de
la U.C.D. se va declarar a favor de l'article 151: però després, com a
conseqüència de la frenada general, el partit del Govern se retira altra
vegada cap al 143. S'havia anunciat una reunió dels parlamentaris per a
tractar del tema i fixar un calendari; doncs bé, ha passat el mes de ge-
ner, estam a punt d'acabar el febrer i, de tot això, res de res. Cata--
lunya i el Pais Basc, que són les comunitats que més han aconseguit per
ara, en aquest terreny, també esperen que arribin transferències més sub¿
tancioseb. I no volem encetar el tema de la normalització lingüistica per
què l'article s'allargaria massa.
Tot plegat, però, és més que suficient perquè tots els qui estam
interessats en aquest procés sent^guem una inquietud cada vegada més crej_
xent. Fins i tot els indiferents al problema tendrien motiu de preocupa-
ció només pel simple fet de constatar de quina manera un dels capítols
més esgrimits del programa electoral dels guanyadors ara és emprès de ma-
la gana i sense convicció. ¿Com s'explica, aquest canvi? l Tenim dret de
pensar que els qui propugnaven l'autonomia a l'hora de fer la campanya e-
lectoral no hi creien i utilitzaven el terme com a pur recurs propagandís-
tic?.
Nosaltres, els qui integram la premsa forana^, volem expressar la
nostra intranquil·litat per la marxa del procés autonòmic, que de cada dia
veim més obscur.
Consideram necessaria l'autonomia perquè creim que és el reme: que
necessita la política centralista que durant anys, per ventura segles, hem
hagut de patir. Justament ha estat la part forana la més perjudicada pel
centralisme. Basta repassar la histbria de Mallorca per a comprovar-ho. Si
ara Espanya, amb una constitució a les mans, vol sincerament emprendre un
camí nou, amb uns sistemes i unes institucions que responguin sense dub-
tes a les idees de justícia i democràcia, els responsables de la marxa del
país s'haurien de definir clarament respecte d'aquest assumpte i jugar amb
les cartes destapades. Una política boirosa i vacillant no farà sinó con-
tribuir a un dels mals que ens amenacen i se comencen a sentir: aquest mal
és la desconfiança del poble davant la incipient democràcia. La desil.lusió
el desencant, podrie fer propici un període de la nostra història política,
digne successor i continuador del que vàrem viure durant la dictadura i que
tots, per uns moments, ens havíem cregut que començàvem a superar.
(EDITORIAL CONJUNTA DE LA PREMSA FORANA)
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IX CERTAMEN POETIC " VERGE DE CONSOLACIOV-
VEREDICTE DEL JURAT
A la vila de Sant Joan, reunits els vocals que formen el Jurat
Qualificador, senyors Miquel Pons Bonet, Bernat Cifre Forteza, An-
toni Matas Bauza, i Miquel Gayà Sitjar, acorden fer públic el present
veredicte :
1) Per absoluta unanimitat es concedeix el primer premi dotat
amb cinc mil pessetes al poemet "Déu li do la maina", lema
"Baleigs". El Jurat valora en aquesta composició la forma
cenyida i precisa, l'economia verbal, imatges plenes d'efi-
càcia poètica, i una carrega d'emoció juntament amb una mae_s_
tria que trobam digna d'elogi.
2) El segon premi dotat amb tres mil pessetes s'adjudica a la
composició "El sermó del pa i el peix", lema "Panem... praes_
titisti eis". Al mateix temps es concedeixen Mencions honorT
fiques a les composicions "Pagès santjoaner" amb lema "Avé
Maria", i "L'Angelus a Consolació" amb lema "Participar".
3) El tercer premi per a autors locals, dotat amb mil pessetes,
es concedeix a la composició'"Tot en vós ho trob, Mariai"
sense lema. I com estímul i encoratjament per als autors re¿
pectius, dos accèssits dotats amb plaques d'honor a les com-
posicions següents : "Verge de Consolació", lema "Amor de ma_
re"; i "Arribaràs a dalt", lema "Pau".
Sant Joan, 16 de març de 1.980, Diada del IV Diumenge de Corema.
PRIMER PREMI.-
DEU LI DO LA MAINA
Lema : Baleigs
Déu vos guard, Madona de Consolació.
Vos no estau mans fentes; pels vostres sirvents
atiau albades i colgau ponents,
guardant nostres vides des d'aquest turó.
Vos prec, Majoral a del gran sementer,
que en una gavella safalqueu els brins
de nostra nissaga: joves, vells i nins,
perquè visqui i parli en santjoaner.
Els joves no saben què eren uns rampins
les pales i forques, ni tan sols l'erer,
baleigs, llevorances, ni el nom dols camins;
cavallons, quarteres, orons ni un graner,
mitgenc ni me.stall, restoble ni grins...
i Salvau-nos l'esplet, Vos ho podeu ferí
i Déu li do la maina al nostre gleverl
JAUME OLVER D'ABOCASSER
Febrer 1.980

SEGON PREMI.-
EL SERMÓ DEL " P A I E L P E I X
Lema: Panem... praest1t1st1 els.
A1xo era 1 no era
temps enrera...
Fou a "Consolació"
Un any el. predicador
va enflocar un sermó
de lo més pica-taló.
Haguent perdut el cunT
tot desconcertat va dir
amb veu forta, resplendent
que atordia la gent:
"En tal dia com avui
Jesús, em mig d'un gran trui
amb CINC MIL pans, 1 un petits
peixos, va deixar tips
a DOS i CINC homes grans,
unes dones amb infants...
Tots menjaren amb excés
fins que no en volgueren més"
Després de la botilada
hi hagué una returada.
Un peteco revetler
slneuer? * santjuaner?
tot just s'adonà del dol
exclamà : Ah bon refoi 1
miracles d'aquesta menajo en faria una dotzena".
I la gent que va esclafir
1 el sermó va finir.
La historia no acaba aquf.
L'any següent va succeir
que el mateix predicador
tornà a "Consolació"
amb el sermó ben après
1 dalt sa trona tot més
amb veu solemne clama :
"L'Evangeli diu ben clar:
Jesucrlst Notre Senyor
vessant bondad 1 a.ior
amb DOS peixos i CINC pans
a CINC MIL persones grans
-deixem anar els infants-
assadS amb abundor..."
I girantse al reco
on afina, el peteco
l'Increpa preguntat-li
"També un miracle aixi
faria l'estrafolari
tocat de "contestari"?
Tot rabent va dir el menut
fent sa mitja i tot agut:
-"Amb les sobres de l'antany
n'h1 havia aixi mateix
per "omplir" de pa 1 peix
els que vengueren enguany".
Premi de categoria?
seria golafreria.
Un de "consoíacio"
mos salvaria s'honor.
FRANCESC AMENGUAL ARROM
* En temps passats hi anaven mols de slneurs 1 slnaueres a sa Festa del Pa
1 es Peix.

MENCIO HONORIFICA
PACES SANTJOANER
Lema: Ave Maria
Ja es tornen a fer a Sant Joan
les festes del Pa i el Peix,
festes, d'il·lusions un feix,
festes, que quan ja se'n van
angúnia en el cor me fan
puix del cor la festa neix.
Sant Joan, poble de Déu,
terra del bon conrador,
breç de dol cura i amor
que dóna quant té de seu
i que el trepitjar sap greu
per la por de ferir-lo.
La rel fonda, el bon pagès
dins la terra té aficada.
De bon dematí, a l'aubada,
ja que és així el seu aves,
senyor de les terres és
obrint el solc amb sa arada.
Amb ses gotes de suor,
per néixer daurada espiga,
lliga terra i la deslliga
per dur pa a n'el seu serró,
mentre canta una cançó
a la pau, la seva amiga.
I la Verge, d'amor feel,
que és consol, pau i alegria,
un dia i un altre dia
veti a per ell dalt del Cel
i ell, amb dolç or de la mel
li diu un Ave-Maria.
I entre hivern i primavera
quan la festa al pobles es fa,
el conrador a festa va
perfumat d'aufabeguera,.
Que no sia la darrera.
Que molts d'anys hi puga anar !
ÀNGEL LOLA VALLS
)

MENCIO HONORIFICA
L'ANGELUS A CONSOLACIÓ
Lema: Participar
Des de Consolació,
dalt l'antiga espadanya
de la santa muntanya,
vigila el conrador
que per als camps s'afanya,
l'Angel de l'Oració,
tocant tres pics el dia :
L'AVÉ MARIA 1
I.- La gent va a fora-vii a,
s'apaga el llum darrer,
l'aucellada refila,
i el llaurador primer
ja canta el llunyania,
i saluda el cloquer
1'auba del dia,
AVE MARIA!
Santa Maria,
de gracia plena,
p2r sempre sia
pel qui té pena,
mei i ambrosia;
i pel viador,
CONSOLACIÓ.
II.- Per tot, remor i vida,
sol esplendent, cel blau;
tota planta és florida,
tresca pels aires 1'au
en dolça algaravia,
i el vell cloquer la pau
duu del migdia,
AVE MARIA!
Santa Maria,
que el Peix i el Pa,
1'Eucaristia,
diví manà,
per sempre sia
del viador,
CONSOLACIÓ.
III.- Ix l'estrella primera
1 entra, sens el botorn,
del camp la gent feinera
és l'hora del retorn;
i el bronze amb melangia
diu al tranquil entorn
que fina el dia,
AVÉ MARIA!
Santa Maria,
crepuscle d'or
i poesia,
pau i bonior;
per sempre sia
del viador,
CONSOLACIÓ.
Des de Consolació,
dalt l'antiga espadanya
de la santa muntanya,
vigila el conrador,
que dorm dins sa cabanya,
l'Àngel de l'Oració,
esperant el nou dia,
AVÉ MARIA!
SEBASTIÀ RUBÍ DARDER.
*

sPREMI PER A AUTOR LOCAL
TOT EN VOS HO TROB. MARIA
Amb motiu del Quart Diumenge
venim per adorar-vós,
oh Poncella primerenca!
Santjoanera garrida,
per tot lo nostre pregau,
de lo maligne allunyau
la terra que ens dóna vida.
Des de Consolado
talaiau nostres paratges,
deslHurau de malviatges,
dau-nos vostra protecció.
Com majoral a 1 madona
als vostres peus vull posar
les terres que hem de conrar;
dau-nos una anyada bona!
Jo vos vull anomenar
perquè en compte les tengueu,
els seus noms tots ben arreu
perquè els pogueu contemplar.
Entrem per Sa Baronia
1 Sa Bastida també,
Son Font 1 Son Castanyer
terra bona en desmesia.
Son Juny, Solanda, Es Ca tos.
Ses Roques 1 Es revellar,
Es Castellets 1 Maià,
terreny eixut 1 gravós.
Son Cotxer, So N'Amadora,
Son Coll 1 Son Bur ixo,
1 Son Manrer que és millor,
Son Brondo que m'enamora.
Son Fortuny, Son Roig i Hortella,
Ses Rotes 1 3'Auzinar,
Ses Veles i Son Flux!,
1 Blnifarda 1 Plnyella.
Son Betlemm, Son Pericas,
Son Rabassa i Son Perdut,
S'Almudaina 1 Son Gurgut
Ca Na Pera ira 1 Son Ras.
D'Es Rafal Eixat a Hortets
un bon cornei lar hi ha,
Horta que és un bon replà,
Can Estades 1 Sa Pietà.
Son Deixotta, Cugulutx,
Son Fonol, Son Pastereta,
Can Orell, Son Gil, Sa Penya,
comque no estim no ho rebuig.
Es Camp Rafal, Es Campet.
Ses Minóles 1 Sa Torre
que quan bé podia córrer
M vaig fer de porqueret.
Can Dltlo, Sa Creu d'Es Coll,
Son V1vó 1 Es Castellet
que a s'hlvern mal no h1 fa fred
1 si hi plou molt no h1 ha mil.
Es Pou Comú, Can Perdiu, Son Pau,
Es Cremat, Son Garrover,
Son Godai, Clot de Ses Pipes,
Son Comelles. Son Vaquer.
Es Puig d'Es Carrltx M na.
també Ses FIqueres Banques
amb bones soques 1 branques
com elles a Son Munar.
Son Falconer, So N'Esteva,
Son Tel 1 Es Montagut
ara mateix n'he vengut,
alio és s'alegria meva.
De Ses Gorfes des turó
veig Son Gual 1 Son Gualet;
per veure Son Capel let
he de pujar a Son Baró.
Els vull anomenar tots
essent llarg com un saltiri:
Gossauba 1 Can Xinot,
Can Alet 1 Can Baldin.
Un Baix de la Vila hi ha:
Son Virgo 1 Son LI andera.
Son Salí 1 Sa Galera,
1 a prop. Son Pere Tia
Jo vull treure bes es racons
enc que me costi una bronca:
Galleant 1 Ca Na Tronca,
Cs Vlneyts 1 Ets Au bel Ion s.
Garrutxa quan fa bon sol
es restobles fan excés;
Son Duran 1 Es Calderers, .
S'Hostalet 1 Es Pujol.
Ca'l Compare 1 Es Clota!,
So N'Amagat que és enfora,
el qui hi ha estat no ho ignora,
hi ha un camí ben fatal.
Tene eitibuiat es cervell,
bé pens i no vaig de berris
per posar-h1 Ca Na Mells,
Son Si neu 1 Son Ni ell.
Ja casi no veig remei,
veurem com acabarà:
Es Camp Vei, Es Mitjà Pla,
Son Santos i Son Vermei.
I també Sa Fontanella
que esta en revolt primer
he deixat per lo darrer
com a flairosa rosella.
Com a vella que primilla
vos don, Mare, aquest treball,
per tant no bandoneu mai
aquest nostre foravila.
BÀRBARA MATES I SASTRE.
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Accessit al Premi d'Autor Local
VERGE DE CONSOLACIÓ
Lema : "Amor de mare"
En vostra casa, oh Maria!
sempre es pot trobar consol.
Vostra cara atxerevida
ens anima si duim dol.
Puix sou sempre nostra Mare
quan gaudim i quan sofrim.
En tot moment dau la manina
i beneiu els vostres fills.
Avui és gran vostra festa
a l'església i pels carrers
amb el nom del "Quart Diumenge"
i també del "Pa i del Peix".
L'Evangeli que ens proclama
aquell gest del vostre Fill,
ens recorda el bell passatge
d'una jornada feliç.
Que sacià amb abundància
la multitud de la gent:
pa i peix que no s'acabarà
per un miracle de Déu.
Oh Maria, el vostre poble
avui us vol demanar
abundor de vostra gràcia
per saber-nos estimar.
Aquest miracle us demana,
doncs sempre espera de Vós
l'amor que no té mesura,
l'amor ample i-generós
que ens revesteix d'alegria
i és del vostre Fill un do.
CATALINA ORDINAS GINARD
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'ACCESSIT AL PREMI D'AUTOR LOCAL
ARRIBARAS A DALT
Lema : Pau.
Camina lentament
pel senderó que ens pot portar a la pau;
avança suaument,
raonant cada passa que donaràs
1 observant cada pedre
que el teu cos maltractarà.
Quan es comenci el camí
deixa tot lo que tofega
1 tot lo que amb egoismes has enyorat,
1 veuràs que deixarà d'ésser promesa
tot lo que hauràs esperat.
SI pel camí trobes xiprers
que et parlen suaument d'amor
1 s1 quan arribes a dalt
Sents la més profunda emoció,
sabràs que has arribat al cim,
al santuari més sublim
del qual neix el més pur perdó,
a l'essència de la nostra vida,
al santuari de Consolació.
Sentiràs com es mor la Ilógica,
com no pots fer cap judici amb la raÓ,_
com langoixa s'esborra de la teva historia,
com no té sentit el dolor.
Miraràs cap al cel,
cap als allunyats núvols,
cap a la llum més fidel
1 creuràs veure't en ells.
Perdràs d'un cop la noció de matèria,
sentiràs desplegar-se lliurament
tot lo que va formant la teva essència
1 amb silenci, amb poc espai de temps
et trobaràs amb Deu.
I és que hauràs conegut
la forç a que ens empara,
la veritat, 1'amor,
la grandesa, la Nostre Mare:
la Verge de Consolació.
Sentiràs com el teu cor s'oposa
a allunyar el teu cos de tant d'amor,
com no voldràs allunyar la glòria
que et regala aquest misteriós racó.
Però emprendràs el camf de retorn,
el teu cos avançarà
1 una part del teu cor
el deixeràs darrera,
els xiprers seguiran el teu pas
1 et miraran passar amb tristor
1 l'aire del cim et dirViESPERA!,
te deixes la millor part del teu amor".
Arribaràs al lloc d'on partires
1 obligadament hauràs de respirar
Taire de la coherència més il·lògica
que lluita per semblar coherent,
1 sense altre opció hauràs de caminar
per camins de matèria manipulada
per camins d'opresions, de greus dubtes,
de ments plenes d'amarguesa, esgotades,
1 hauràs d'escoltar, sense poder escollir
el so de la tècnica, del progrés
de la misèria, de la tristor, de la pena
1 dels greus crits que esdevenen impotents.
Miraràs a dalt i trobaràs
núvols que estan plorant d'impotència
per no poder demostrar
el seu primitiu color,
raigs de sol que estan lluitant
per>poder arribar purs a la terra
però que es queden desvirtuais
per greus construccions del món
1 un aire no natural
pigmentat pel més nefast color.
I ja quan la llum s'allunyi de la nostra vida
quan Vobscuredat invadesqui el nostro racó,
sentiràs que el silenci, amb el seu so misteriós
et porta els mots d'aquells xiprers que encara criden:
"TORNA, t'has deixat la millor part del teu amor! "
Alçaràs els ulls cap al cel
1 amb els símbols de la nit
construiràs misteriosament,
pres del més profund desig,
la Imatge dels teus somnis,
1 per cada resplandor de llum,
per cada un dels minúsculs estels
Inventaràs amb els teus sentits
una flor, una fulla, un xiprer
i recordaràs, amb el silenci
l'amor més sublim, la pau,
el misteri, el més bell secret,
la veritat de la nostra Mare
1 tot allò que amb l'amor has comprès.
Els teus ulls es tancaran
amb un intent d'oblidar el món,
del teu inconscient sorgirà
el desig més pur, el més hermós:
torraràs amb somnis al cim
Inventaràs per ell un gran color
1 sentiràs que l'aire encara et cridat
"TORNA; viurem junts e] millor amor ! "
del somni que més t'omplia
1 els teus ulls preconitzaran
lentament 1 amb mil preàmbuls
l'arribada d'un nou dia.
Esperitat per un gran impuls,
guiat per la més potent estima
emprendràs el camt de retorn,
pujaràs, ansiós, cap al cim,
arribaràs a dalt i el teu cor
quedarà arraulit dins la mà amiga
de l'aire, dels ocells, del consol,
i sentiràs que tots, amb un só
suaument, tots junts et criden:
"Amic, avui tornes a la vida '. ".
ROSA SASTRE JUAN.
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Dentro del programa de actos organizados por el Centro Cultural
de San Juan, con motivo de la "Festa d'es Pa i Peix" cabe destacar la
exposición conjunta de pintura, presentada por el matrimonio de arti¿
tas D. Juan Gili Juan y Dña. Magdalena Serra Miranda en el Salón de
Actos del Ayuntamiento. La muestra está compuesta por Óleos de discre^
to tamaño y muy variados temas.
Las obras expuestas por la artista Magdalena Serra, ofrecen u-
na visión clara del buen quehacer y expresar sobre el lienzo un sen-
timiento que sólo con los colores es posible.
Paleta suelta y muy viva en colores, hacen que el impresionis-
mo resalte vigorosamente en los paisajes y marinas, donde el grueso
empaste bien tratado con la espátula, tiende en algunas obras, a in-
clinarse hacia el expresionismo.
En el conjunto se descubre gran inquietud de superación, evi-
tando el interés hacia el modelo, se introduce con valentía por el ca_
mino que lleva a la observación de lo que realmente vale artisticamen_
te.
La combinación luz y color es correcta, descubre con ello, su
dominio por el continuo trabajo, que unido a una sensibilidad y gran-
des dotes de observación, supera perfectamente los escollos con que
todo artista se encuentra al enfrentarse con la Naturaleza, haciendo
que sus cuadros cobren vida y se respire en ellos ese aire que sólo en
una obra bien lograda hace realidad.
El artista Juan Gili Juan, muestra unas telas en las cuales se
observa un proceso de adaptación al difícil arte de la pintura.
En las obras colgadas, pueden verse varias tendencias, lo que
da la impresión de que todavía no se define hacia una línea concreta,
más bien expresa en las telas el estado de ánimo o inspiración del mo_
mento, por ello, unos cuadros tienen inclinación hacia un realismo con
la preocupación de la línea y dibujo; en otros, los gruesos trazos del
pincel y el empaste parece que se quiera unir el figurativo con el im-
presionismo. Algunas obras están realizadas buscando nuevas sensacio-
nes, las cuales se inclinan hacia lo abstracto e imaginativo, lo que
confirma el balanceo en cuanto a la línea a seguir, no por ello dejan
de ser interesantes, ya que en ellas ss observa el afán de expresar lo
que en un determinado momento siente el artista.
La paleta suelta de reducidos y vivos colores, punto muy impo_r
tante para quien se introduce en el apasionante y difícil arte pictó-
rico, hacen que las obras vibren con vida y personalidad propia.
Una interesante muestra la ofrecida conjuntamente por los Sres.
Gili-Serra, siendo muy comentada por cuantos la han visitado.
V. MILLAN
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JOAN PAU II, EL PAPA DELS JOVES.-
Quan Jesús entrà a Jerusalem, el Diumenge de Rams, els primers
que sortiren gojosos a l'encontre seu foren els nins els joves. A-
quell dia la joventut, amb el seu amor i entusiasme premià al Senyor
la predilecció que sempre havia manifestat per ella.
L'Església de Jesús, seguint les petjades del seu Diví Mestre,
vol ésser la pàtria de la joventut. I el Papa se fa animador d'aquest
ideal.
El "Papa del diàleg amb els joves", es una de les definicions
qi:o es poden donar del Papa actual: un Papa que cerca amb passió la
trobada amb els joves; un Papa a qui els joves cerquen amb gran en-
tusiasme.
Es aqueix, 'sens dubte, un dels signes més esperançadors del nos^
tre temps perquè, com repeteix continuament el Sant Pare, "la joventut
es l'esperança de l'Església i de la societat".
Els joves d'avui, com diu un cornista espanyol, han trobat en
Joan Pau II el capdavanter dels seus nobles afanys, el guia més segur
per a encauç ar les seves aspiracions per un món millor, perquè la se_
va paraula és paraula evangèlica, paraula d'Església; portador? de vT
da, d'esperança... paraula que presenta un programa ardu, calcat en "
la creu; per això mateix apte per a la generositat dels joves, els
qual saben molt bé que mentres no es doni toto, no s'ha donat res, i
tot se pot donar a Crist.
Espigolant els tetxs de les audiències a la joventut se van re-
collint un aplec de idees que es poden convertir en un programa de vi-...
da:
- A una de les primeres audiències el Papa diu als joves: "Cer-
cau Jesús, estimau Jesús, donau testimoni de Jesús" : en poques parau_
les les indica un camí a seguir per a realitzar la seva vida cristia-
na (8-XI-78).
- En ocasióvde la Pasqua Jovenil ( 6-IV-79), devant una joven-
tut que amb freqüència pareix que camina a les fosques, el Papa esl
afirma: "La vida humana té sentit en quant és testimoni de la veri-
tat i de l'amor". ..."
- En un encontre amb universaitaris (ll-IV-79), preocupats per
a fer el bé als demés joves els descobrí un camí: "Posau la vostra es_
prança en la creu. La creu és el punt de sosteniment sobre el que se
fa palanca per a servir a l'home, així com per a transmetre a tant\s_
sims altres la joia".
- Dintre un món materialitzat, que tot ho confia a la tècnica
diu el Papa als joves: "L'oració dona força per als grans ideals, per
a mentenir la fe, la caritat, la puresa, la generositat" (14-III-79).
- El Sant Pare a una peregrinació de la joventut salesiana
les descobreix la font de l'autèntica joia: "Sense la segura esperan-
ça en la victòria de Crist dintre nosaltres no hi pot haver optimisme
i sense optimisme no pot subsitir aquella serena alegria que es propi
dels joves" ( 5-V-79).
- El Papa, coneixedor profund dels odis i divisions de la societat
actual, voldria convertir els joves en missatgers de pau suplicant a
un grup d'universitaris i professors:"Siau portadors de pau, amb el vo_s
tre amor envers tots, fet de compresió, de respecte, de sensibilitat,
de paciència, pesnant que cada home du dintre Mn dolor i un misteri"
(19-VIII-79).
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^- Tot el Pontificat del Pau Wojtyla té com centre Jesucrist, per
això inculca a la joventut d'Irlanda : "Heu de construir sobre el fo-
nament que és Crist; solsament amb Ell la vostra vida valdrà la pena i
tendra ple sentit" (30-IX-79).
- Enamorat de 1' Eucaristia, vol ficar aquesta devoció fins al moll
dels ossos al joves diente-los : "Solsament mitjançant fins al perdó
dels enimics, la castedat a qualsevol edat, la paciència, especialment
en el dolor. Per això, siau sempre ànimes eucarístiques, per a poder
ésser cristians autèntics l"(19-VIII-79).
- De tots es coneguda la seva devoció profunda a la Mare de Déu.
Parlant als seminaristes de Roma les diu: " Per a trionfar en el vos-
tre intent (el sacerdoci), encomenau-vos a Maria Santíssima sempre,
principalment en el moment de dificultat i d'obscuritat" (13-X-79) .
El Papa Joan Pau II, amb aquests ensenyaments i amb aquesti sor-
prenent capacitat de convocatòria vol intentar que la joventut del
nostre temps centri la seva atenció en Jesucrist, el Messies, el Fill
de Déu.
Mn. GABRIEL FERRIOL ANTICH.
DEFUNCIONS;
Dia 10 de Març : JOAN OLIVER JUAN.- "Marranxó".- 62 anys.
MATRIMONIS;
Dia 16 de Febrer : Antoni Grimait Barceló-El isabeth Maria de Consola-
ció Oliver Matas. A Lluc.
Dia 2 de Març : Manuel Morales Abenza- Maria Sastre Font
4»
Dia 9 de Març : Llorenç Nicolau Ripoll-Margal ida Gaya Bou.
PARROQUIA DE SANT JOAN
Semana Santa-1.980
-Diumenge, 50 març : DIA DEL RAM. • ,.
Dematí: A les lO'SO :Benedicció de rams i palmes, processò i Missa
Major.
Al vespre: A les 7, celebració penitencial pels pares i nins de la
Primera Comunió per a rebre el Sacrament de la Penitencia.
- Dijous, 3 abril : Diada de 1'Amor Fraternal.
Al vpspre: a les 8, missa amb celebració de la cerimonia del Lavato-
ri dels peus.
A les 9, processò penitencial amb l'Imatge del Sant Crist de la Sang.
- Divendres, 4 Abril : Al vespre, a les 8, Funció Litúrgica propia
del Divendres Sant.
- Disap-ue, 5.- Abril : Al vespre, a les 8, Funció de la Vigília de
Pasqua ahón s'administrarà el Sacrament del Baptisme.
- Diumenge, 6 Abril : PASQUA DE RESSURRECCIO
A les 10'30 : Funció del Matinal i Missa Major.
LA PARRÒQUIA
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LA FIESTA DE LA AGRICULTRUA EN SAN JUAN
Publicado en el Correo de Mallorca, viernes 18 Mayo 1.917.-
vr
Bajo los auspicios de la progresiva "Caja Rural de San Juan", el
pasado martes, día de San Isidro, se efectuó en este pueblo la simpá-
tica fiesta que más que fiesta es jornada de concentración y de afir-
mación para la clase agricultora.
Aquélla, aunque bien sencilla y modesta en apariencia, no dejó de
producir efectivos resultados, desarrollándose bajo el siguiente pro-
grama: Por la mañana, a las siete, fue celebrada una Misa en la Igle-
sia Parroquial i. con asistencia de los socios y otras devotas personas
e inmediatamente aquellos, colocados en buen número de vehículos, em-
pezaron su fructífera labor, consistente en visitar el Campo Experi-
mental, las notables fincas de "Carrutxa", "Son Gual", "Son Brondo " y
otras, recogiendo sobre el terreno las observaciones del caso. La tar-
de fue dedicada a visitar el no menos importante predio "Es Calderers".
Las impresiones recibidas tanto en una como en otra fipca, todas
ellas cultivadas ya conforme a procedimientos agrícolas racionales, no
pudieron ser más satisfactorias.y favorables a la.adopción de estos mo
Hemos sistemas culturales, puchendo notarse a cada paso el rudo con--
traste y desnivel existente entre uno y otro modo de cultivar, dándo-
se el caso, muy digno de apreciar, y altamente halagüeño para los^pro-
pietario; o colonos de las apuntadas fincas,que la sementeras de éstas,
a pesar de cultivadas en gran extensión, presentaban mucho mejor aspec-
to que otras de proporciones harto reducidas, en que fácilmente se podía
seguir una cultura más intensa.
Nota simpática fue, a todo serlo, la participación en la fiesta
de una sección de niños de la Escuala Nacional, galantemente invitados
por el Consejo de Administración de la Caja Rural, quienes, lápiz en
ristre, no cesaban de recoger observaciones en sus cuadernos, formulan-
do a cada paso pertinentes preguntas, benévolamente atendidas, con cuyo
material debían redactar la apropiada reseña para disputarse el premio
concedido al mejor trabajo sobre la excursión.
De los situios más notables visitados, así como de los grupos de
expedicionarios, se sacaron repetidas instantáneas con que se piensa dis_
poner una manera de recuerdo de la grata fiesta.
Al regreso a la población, fue visitada la notable Exposición de
Maquinaria Agrícola, dispuesta en el magnífico edificio de la Escuela
Nacional (I),explicando allí mismo el respectivo uso de cada aparato ex-
puesto. La òltima parte de la jornada, una vez ya en el domicilio social
de la sociedad, no sin ser antes finamente obsequiados los expediciona-
rios con pastas y licores de dio al cambio de impresiones y a la discu-
sión de los asuntos referentes a los cultivos locales y a las necesida-
des de la clase agricultora, en cuya tarea intervinieron, además de va-
rios socios del Sindicato, los señores Conde de Peralada, gran propul-
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sor del movimiento agrícola, D. F. Castaño, D. P. Rebassa y otras dis_ >
tinguidas personas, aprobándose, al final, las siguientes conclusiones:
De carácter local: I2.- Que las labores preparatorias para el cul_
tivo de las habas, que por algunos se suelen hacer en el mes de Mayo, no
son necesarias.
2-.- Que sin perjuicio de la cosecha venidera de trigo pueden cultivarse
garbanzos en el barbecho, porque la mayor cantidad de abono que en todo
caso exija el cultivo de trigo, viene de mcuho compensada, con el pro-
ducto de los garbanzos recolectados.
32:- Que la producción no depende de la cantidad de semilla y sí de la bu£
na calidad de ésta y del buen cultivo que se le dé
42.- Que responde a los intereses de la agricultura mallorquina el desarro_
lio de los cultivos de las plantas forrajeras, que han de permitir el aumen
to del ganado y por tanto de las disponibilidades de carnes y estiércoles.
52.- Que convendría seguir con interés el proceso de los ensayos que se ha_
gan en Mallorca del procedimiento JEAN, que pueden beneficiar la agricultu_
ra mallorquina, especialmente en el caso de que,por las circunstancias ac-
tuales, llegasen a escasear los abonos químicos.
De carácter general.
I2.- Se afirma la necesidad de la unión entre los agricultores.
2-.- Que cuando por el Gobierno se extienda a las obras agrícolas la Ley de
accidentes de Trabajo, se organice con carácter oficial, bien directamente
por el Estado o con su intervención en la mutualidad obligativa, un régimen
de seguro.
32.- Que la aplicación del proyecto de crédito agrícola, se haga teniendo en
cuenta la acuta! organización de las Cajas Rurales, como medio práctico de
que reciban los beneficios los pequeños agricultores.
42.- Que las incautaciones de los productos agrícolas, sólo sean posibles con
absolutas garantías de caso extremo y por manifiesta utilidad pública, que no
dejaran de reconocer en su caso los mismos agricultores a quines se perjudi-
ca con tasas para la venta de sus artículos, entregándoles a las codicias age-
nas, en todo lo que ellos necesitan.
52.- Que por parte del Gobierno se atienda preferentemente al problema del a-
baratemiento del mercado nacional de abonos químicos, carbón para la agricul-
tura.
62.- Que se dicten medidas, para conseguir el abaratamiento de la bencina, cuya
baratura ha de favorecer el empleo de la maquinaria en las explotaciones agrí-
colas.
Provechosa y verdaderamente fructífera conceptuamos ha sido la presente
jornada realizada por la Caja Rural de San Juan. Nosotros tenemos opción a es-
perar que la "Fiesta de la Agricultura" no sólo no será ya abandonada en años
venideros por el pueblo de San Juan, sino que creemos que irá aumentando en__
importancia y esplendor, y aún más; confiamos que Lan plausible ejemplo será
seguido entusiastamente por otros pueblos de la provincia y aún de España, con_
vencido el Agricultor de la necesidad de pensar en sí mismo, a lo menos una
vez al año, apreciando su verdadera situación rectificando lo que lo merezca y
disponiéndose a hacer frente al porvenir.
No regateemos, pues, nuestro sincero aplauso a la Caja Rural de San Juan,
primera entidad de la provincia, que con tan buenos augurios han conseguido im-
plantar entre nosotros la "Fiesta de la Agricultura".
(I) Ver fotografía publicada en el programa de Ferias y Fiestas de San Juan
1.976.
PONÇ ARNAU
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FESTA D'ES PA I ES PEIX
Durante los días 15 y 16 de marzo la villa de San Juan, celebrò la
tradicional Romería del "Quart Diumenge", "festa d'es Pa i es Peix".
Un año más a los muchos de tradición y antigüedad de la diada, pe-
ro nr, un año más en cuanto a organización ya que desde 1.971 la fiesta
estaba organizada por la Hermandad del "Pa i Peix" la cual quedó disue]_
ta a instancias del presidente por haber cubierto los objetivos por la
cual fue creada, corriendo este año a cuenta del Ayuntamiento, quien de
legó en el "Centre Cultural de Sant Joan", estando al frente de la comT
sión organizadora el entusiasta Antonio Bauza Matas.
Para el sábado, estaba programado a las 4'30 un partido de fútbol
entre los equipos juveniles de San Juan y Ses Salines, consiguiendo el
equipo local una clara victoria por el abultado resultado de 13 a 0. A
las 19, pasacalles por la Banda de Cornetas y Tambores del "Centre Cul-
tural". Seguidamente Inauguración de las exposiciones de Pintura de Macj_
dalena Serra Miranda y Juan Gili Juan y de maquetas navales de Phillip
Hawkins, la presentación del acto estuvo a cargo del Delegado de Cultu-
ra, Carlos Costa. Dirigieron la palabra a las autoridades y público pre_
senté en el salón de actos, primero el Sr. Gili y después la Srta. Lisa
Karen, finalmente se ofreció una copa de champa.ny.
Por la noche verbena, la que se vio deslucida por la lluvia que em
pezó a caer al filo de media noche.
Domingo bien de mañana II Semi-Marathón Sant Joan. A primeras ho-
ras de la mañana magna concentración de atletas. Se dio la salida a los
casi medio millar de participantes con unos 20 minutos de retraso so-
bre el horario previsto. Bonito espectáculo el que ofrecían los atletas
con sus multicolores mallas por las calles y caminos locales y emocio-
nantes escenas a la meta de llegada situada en el Santuario de Consola-
ción.
A las 10, desfile de la banda acompañando a las niñas y niños que
tenían que hacer la ofrenda floral a la Virgen y misa concelebrada y ser.
món a cargo del Rdo. D. José Estelrich, Vicario Episcopal. Siendo este "
una detallaba lección de historia del Santuario y de la Fiesta. Al final
se ofrecieron las tradicionales "coquetes" que representan los panes y
los peces. Y seguidamente entrega de los trofeos del II Semi-Marathón.
Por la tarde, solamente terminar de comer, desfile de la Banda de
Música de Montuiri y concierto en la explanada del Santuario, durante
los intervalos actuación del grupo "Aires de Pagesia" y proclamación de
los ganadores del IX Certamen'Poético "Verge de Consolació" con lectura
de las obras v entreaa de premios. A las 4'30 tenía lugar otro encuentro
de fútbol, entre el San Juan y el Alcudi.
En la Iglesia Parroquial, ofrecieron un extraordinario concierto las
corales de Sant Joan, Brotet de Romaní y Capella Oratorianá y presenta-
ción de la coral infantil de San Juan. Durante el acto se dedicó un sen-
cillo, pero emocionante homenaje a los veteranos "cantaires" y ex-compo-
nentes de la Coral Sant Joan. Finalizando con la actuación conjunta de
todos los participantes. Muy satisfecho ¿alió el numeroso público que
llenaba por completo el templo parroquial.
Diremos para finalizar esta crónica que muchas fueron las personas
que este dia visitaron San Juan para poder venerar a Ntra. Señora de Con-
solación, unos por la mañana y otros por la tarde, siendo necesaria- la
presencia de refuerzos del orden público que gustosamente se trasladaron
de otras localidades.
Molts d'anys i fins l'any que ve.
JAUME MOLA
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MAYOR 61 ( Y-8)
El que en la edición última, no apareciese esta habitual sección,
no fue motivo m a censura, ni a falta de noticias, ni a que se nos diese
i l finiquito . Lo que ocurrió es que hubo un pequeño desliz en la informa-
ción que hablamos preparado y de la que se habló en el pasado pleno,
Por otra parte, nos hemos enterado que muchos han sido los que se
nan preguntado el porque de la no aparición correspondiente en la pasada e-
dicion. Esto nos da pie a seguir en la brecha y... "vius senyor Rtgidors".
Quizás las noticia que causó más interés fue la que ofrecieron por
radio hace unos días dos miembros de nuestro consistorio. Veamos lo que dijeron entre otras cosas. -
-"Puc dir i assegurar que el nostro Ajuntament desde el seu primer moment
a procedit sempre i en tot moment amb unes línies democràtiques netes, trans
parents i honestisimes". -
- " Aquí no hi ha més política que la política del poble"
: "^Es un poble eminentement agrícola i per aquesta causa devem promocionari ajudar a 1'agricultura".
- " Oposició seria i leal".
- " Tant els Regidors, com els membres de l'Ajuntament, com tota la gent que
ha col·laborat, s'han comportat amb un pla molt digne".
Tots els Regidors tenen la seva pròpia Delegació, siguin del color que
o 1 (J U f I «
-"Un Ajuntament, per noltros, es una unió de totes les forces biològiques del
f* \J U I C •
- "Cada poble te una manera pròpia de fer les coses. Cada comunitat te un sis-
tema d'organitzar-se".
Y podríamos seguir sacando conclusiones; pern lo dejamos para otra ocasión-
no sin antes decirles que uno habló durante 8 minutos 42 segundos y el otro
4 minucos 38 segundos.
Continuamos dando noticias. Por ejemplo en el pleno Último „ la oposición
se puso en plan batallescc, desaprobando en algunos puntos las intervencio-
nes de la mayoría y aunque se hubiese llevado a votación con garantía por par-
te de la mayoría, se dejó para estudio.
Que contenta debe estar la CTNE con el Ayuntamiento, la Última factura as-
cendió a 12.560,- ptas.
De cierta tarima que anda por la Casa Consistorial, resulta que no se ha
cobrado ningún céntimo y parece ser que hay una orden de pago del último pleno
celebrado antes de constituirse el actual Consistorio.
Una frase para la posteridad : "La transparencia de la casa es una norma".
Resulta que al Ayuntamiento se le aumentó el patrimonio municipal; y ellos
sin enterarse, dicho aumento tiene efecto retrospectivo desde el 3-3-72.
Según el Ayuntamiento, la necesidad prioritaria actual de nuestro pueblo,
esfalto de 6 camino vecinales por un total de 61.650.- metros cuadrados.
Por fin se encontró una salida a una cierta cantidad de dinero que estaba
depositada en el Ayuntamiento, fruto de intereses de otra cantidad. Se emplea-
ra este dinero en la mejora de varios desperfectos en el camino de Son Baró.
SANANJOT\ - ,

/" DEPORTES.-
En un nuevo " añorado reencuentro con Vds, amigos lectores,una vez
más nos disponemos à redactar y llevar a la letra impresa el comentario
relacionado con los acontecimientos deportivos más sobresalientes que
tuvieron lugar en nuestra villa a lo largo y ancho de estos últimos me-
ses.
FÚTBOL.- En cuanto concierne al "deporte rey" y más especialmente al de
1- Regional Preferente; cabe señalar y resaltar que nuestro representan_
te en ésta; hace algunas fechas atrás asumió su primera victoria en lo
que iba transcurrido de campeonato. Su víctima fue uno de los eternos rj_
vales: Villafranca (4-3); después de ello se volvió a las derrotas (algu-
nas por goleada) y empates (todos en su propio feudo). Pero después; fe-
chas algo más tarde; se volvía a cantar triunfo y esta vez ante ütro ri-
vla de no poca identidad comarcal, La U.D. Petra (1-0).
Y después de todo ello; a poco más parecía aspirarse. Aparecen sín_
tomas de conformismo en el seno de la plantilla y jornadas más adelante
estos síntomas parecen haber contagiado también a un gran parcial de seguj_
dores. Resultado de todo ello la plaza clasificatoria que en la actualidad
se ocupa (última) parece ser fiel testimonio de ello (escaso número de vi£
torias) (2) , varios empates (?) y ¡múltiples derrotasl .
De ahora en adelante el objetivo que parece ser se tiene trazado es
el cumplir y satisfacer en las confrontaciones que lo permitan.
Verdaderamente las cosas no están para filigranas... la situación o-
frece escasas alternativas.
JUVENILES.- Pero bueno; a pesar de todo lo anteriormente citado o comenta-
do (como quieran Vds) cabe pensar también que la magnífica racha de regu-
laridad que nos ofrecen nuestros juveniles compesnsará muchos enteros y no
dejará que los sollozos lleguen a más.
Si los "grandes" han asumido dos victorias, ya; no menos serán los
juveniles encajando dos severos correctivos-derrotas- (Búger 2-0 y Olimpie
B 3-2); pero aún así se encuentran ostentando la prestigiosa plaza del li-
derato.
Las mencionadas derrotas, afortunadamente, no parecieron mermar de
ningún modo ni en ningún instante la moral del equipo e hinchada y sí; pa-
reció servir para mental izarse de que sobre la realidad existían muchos más
obstáculos de los que se esperaban en algunos momentos; esto hizo que se
imprimiera; al juego a desarrollar sobre el campo, mayor índice de entrega,
y lucha.
Lo que hizo también que se pudieran sobrepasar con éxito obstácu-
los tan vitales como las confrontaciones ante Gesa en Alcudia 1-2, y Algaj_
da 3-2 en nuestra vila.
Con todo ello el grado y coeficiente de probabilidades para la con_
secución al final del ascenso a segunda división; aumentó muchos enteros pe_
ro sin dejar en el olvido, tampoco, que la pauta que marca su inmediato se-
guidor : Olimpie B de Manacor, no parece indicar que éste esté tampoco dis-,
puesto a aflojar cuerda por el momento.
Sobre el calendario (y sin olvidar que mucho "sendero" queda aún
por caminar) parece indicar que nuestros jóvenes están señalados como más
firmes candidatos al ascenso; algo así como decir que el citado y añorado
ascenso se tiene casi metido en el bolsillo.
Ahora tan solo falta esperar que se siga luchando como o más que
hasta ahora y que el bolsillo, citado, no se encuentre ¡agujereado! .
A. BAUZA
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Per Miquel Flor i t Huguet . -
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T J O A N
SOBRASSADA.- De llinatge Son Calmes, i venen de Manacor, aon aquets
llinage es molt abundós.
El primer Calmes que va venir a Sant Joan, va venir
d'oguer a n'Es Caldarés, i es casa per aqui.
Tingué aquets matrimoni un nin pobil, nin que perdé prest
son pare y sa mare, quedant el nin al escuent dels padrins
materns.
Perquè era pobil i criat pels padrins era un poc aviciat,
sempre manjava pa amb sobrassada, menjar que a les hores
era un verteder lujo, ja que havia mes pa tot-sol o pá amb
oli, que pa amb sobrassada, i per això li posaren En Sobrassa-
da .
BARBAREI.- De llinatge son Mora i venen de Porreres.
Els fills i nets ja les han dit Barber-s
Bartomeu Mora, natural de Porreres, va venir de fradi per
retrassa una cisterna de Can Fio!, a la casa pairal d'aques-
ta familia, avui escampada per Porreres, Petra i Llubi. Le
dite casa, es la nùmero 36 del carrer de l'Escola, que en-
cara avui li diven Can Fio!.
A Bartomeu Mora, li agradà Sant Joan i aqui va quedar, seguint
fent de picapadrer i anant els vespres i diumenges a afeitar
a Can Parrirc.
Es casa amb la santjoanera Catalina Co.npany (Matar i na) i posa
cafè i barberia a la casa número 11 del carrer Bel i sari, ca-
sa que comprà a la familia Soler.
Perquè era petit d'estatura li posaren Es Barbaret.
JORDI.- Jordi Florit i Bestard,. mestre Jordi, natural de Costix i ca-
sat amb Margarila Oliver, natural de Sancelles, vingueren a
Sant Joan a principis de segle.
Obriern botiga a la casa r\- 14 , avui r-.- 18 del carrer Bons
Aires, que encara avui se diu Can Jordi.
Adames de botiga, mestre Jordi, feia de cocover, anant per
les possesions, i eran tants els ous que replagava, que n'envia^
va directamente a Barcelona.
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Adames de botiguer i cocover, que venia a ser la mateixa activi_
tat, Mestre Jordi, també feia de llauner, es a dir activitat,
feia canals de llaune. Tenia el taller de llauner a la casa n*
11 del Carrer Bel i sari, molt aprop de caseva, i que mes tart va
ser Cas Barbaret.
Mestre Jordi, home petit d'estatura, i panxa grossa, era molt
popular a Sant Joan.
Una cançó popular el recordarà sempre:
Mestre Jordi es cocover,
ha fet partit amb so saig
no vol Hoques amb gavaix
ni ous d'altre botiguer.
Els seus descendens, les segueixen diguent de Can Jordi.
COCOVER.- Antoni Amengua! i Pixedis Jaume, naturals de Llorito
vinguerin a viure a Sant Joan. Posaren botiga en el
carrer Major, devant l'Església, en el n2 90, aon hi
ha le butiga d'un descendent dels primers Cocovers
qui vingueren a Sant Joan.
L'actividat de butiguer i cocover, anava junta moltes
vagades. Aixi heu veim en Mestre Jordi i amb Toni Co-
cover.
Una jermana de Sa Cocovera, se casà amb l'amo Francès
Bauza (Rosa), Na Maria Jaume.
Dins la familia hi hagué un personatje il·lustre: El
Rêvent D. Miguel Jaume i Munar, jermá de Pixedis i de
Maria, va ser nombrat Bisbe electo d'Àvila. La mort j_
nesperada d'aquest capellà il.lustre no permeté que "
prengués posesori del seu càrric.
RIBAS.- De llinatge son Gaul i estan emparentats amb sos Gual
de Son Pericas.
Aquest malnom ve d'una padrina que era de Sineu i vi-
vic en el lloc que encara àviu a Sineu li diven La R_i_
ba, baix de la Rectoria.
NOTICIAS DE ULTIMA HORA.-
El pasado día 25, se celebró en la sede social de Premsa Forana, asam-
blea general para elegir a los componentes de la Junta Directiva de la mi¿
ma, según marcan los estatutos recientemente aprobados, esta quedo consti-
tuida de la siguiente forma:
PRESIDENTE.- Santiago Cortés ( DIJOUS)
VICEPRESIDENTE.- Manuel Picó ( SOLLER)
SECRETARIO.- Pablo Reynés ( DIJOUS)
TESORERO.- Carlos Costa ( SANT JOAN)
VOCALES.- Miguel Riera ( FELANITX)
Rafael Ferrer ( PERLAS Y CUEVAS)
Juan Riera ( CENTRO DE ESTUDIOS DE ALARO)
Por unanimidad se decidió ofrecer la presidencia de honor a Dn.Miguel
Marqués Col!, Director de "Soller" una de las publicaciones más antiguas
de la isla y uno de los hombres que más han trabajado por la Premsa Forana.
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Dentro de la fiesta d'es Pa i Peix, se celebró en la mañana del domingo
esta prueba de atletismo que rebasó las quinientas inscripciones, que
compitieron en diferentes categorias. La prueba había despertado inte-
rés como lo demostró la participación de los numerosos aficionados que
presenciaron el paso de los atletas, de todas las edades, así como el
final de la carrera, situado en la explanada del Santuario de Consola-
ción.
CATEGORÍA A (71 y post) MASCULINOS
FEMENINOS
CATEGORIA B (69-70) MASCULINOS
FEMENINOS
CATEGORIA C (67-68) MASCULINOS
FEMENINOS
CATEGORÍA D (65-66) MASCULINOS
FEMENINOS
12 Miguel Saster. SAN JUAN
22 Gabriel Serra. MONTU1RÌ
S2 Antonio Bauza. SAN JUAN
12 Margarita Bauza. SAN JUAN
22 María Orel!. CAMPOS
32 Antonio Tous. MONTUIRI.
12 Miguel Nicolau. SAN JUAN
22 Juan Manresa. FELANITX
32 Miguel Perelló. FELANITX
12 Cati Bauza Gi. SAN JUAN
22 Ana M. Matas B. SAN JUAN
32 Cati Peñas MANACOR
12 Juan Matas Fio!. SAN JUAN
22 Francisco Sánchez FELANITX
32 Juan Mora SAN JUAN
12 Carmen Robles MONTUIRI
2£ Jerónima Morey SAN JUAN
32 Matilde Collado FELANITX
12 Bartolomé Gelabert. LA PORCIUNCULA
22 Sebastián Rebassa
3* Gabriel Alba
12 Antonia Matas SAN JUAN
22 Isabel Matas MONTUIRI
32 Sebastiana Vadell FELANITX
Juniors-Seniors 12 Gabriel Coll, MEDITERRANEO
22 Juan José Lobo, HERMES
32 Bartolomé Llull, MEDITERRÁNEO
Locales
Veteranos
Profesores
12 Amador Bauza SAN JUAN
22 Juan Morey SAN JUAN
S2 Andrés Gelabert SAN JUAN
12 Basilio Martínez SAN DIEGO
22 Bartolomé Llodra MANACOR
32 Sebastian Casas SAN DIEGO
12 Andrés Gelabert SAN JUAN
22 Juan Pons FELANTIX
32 Gabriel Gomil a MONTUIRI
Femeninas I2 Margarita Llull MANACOR
22 Magdalena Bover. CAMPOS
Especial para más jóvenes : 12 Gabriel Luis Bauza 3 años MONTUIRI
2£ Nicolás García 5 años MANACOR
El reparto de premios, trofeos y medallas, para casi un centenar de
clasificados, tuvo lugar en la explanada del Santuario y esta prueba cons-
tituyó una novedad dentro de esta típica fiesta D'es Pa i Peix.
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EFEMÉRIDES DEL MES D'ABRIL.-
/
•
1.315.- Neix a Catania (Sicilia) el rei Jaume III de Mallorca.
1.787.- Neix a Maó el doctor Mateu Orfila, fundador de la Toxicologia.
1.801.- Arriba a-Mallorca, confinat per raons polítiques, Gaspar Mel-
chor de Jovellanos.
Dia 6. Pascua Florida, i antigament Palqua de flors.
" 13.- Dia de 1'Àngel, X Trial Sant Joan.
Per l'abril; sembré de melons i plantes similars, sebes per
guardar, i tota clase d'horto!ises a terres calentes (a les fredes,
esperar a maig), posant un herbicida abans de sembrar; a finí de mes
ja es poden sembrar a totes terres. Si el temps es humit, esquitxar
els fruitals sensibles al moteixat. Si el temps es bo, segar ferrat-
ges per segar o ensilar.
I a propòsit de ferratges. Lletgim a una propaganda d'Espe-
cialitats Agrícoles Truffaut S.A. de principis de segle, les següents
clases :Alfals,- Col gegante (per a fulles).- Melca, Meuca o Melcó
(per a ferratge verd).- Naps grossos o de bou.- Pastanaga grossa.-
Trébol gros o Trèfula; anual o herba fe (des d'agost).
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